






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































① 大工 330 文 職人１人当り銀３匁 306 文 金１分当I)職人５人半
② 左官 413 〃 3匁７分５厘 374 〃 4人半
③ 屋根葺 300 〃 2匁７分３厘 259 〃 6人半
④ 桶工 259 〃 ６人半
⑤ 木挽 330 〃 3匁
⑥ 木伐(杣） 275 ﾉノ 2匁５分 259 〃 ６人半
⑦ 瓦葺 4８１ 〃 ３人半
⑧ 石工 481 ﾉノ ３人半
⑨ 鳶人足 250 224
⑩ 日雇 1７２ 1４８
Hosei University RepositoryUniversity Repository
